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 S1. CV voltammograms in the presence of 50 µM of gallic acid at reduced graphene oxide 
modified electrode. 
 
 S2. EDS mapping for rGO 
 
 S3. EDS mapping for TNrGO 
 
 
 
 S4. EDS mapping for WCrGO 
 
 
 
 
 
  
S5. Dependence of the peak current and peak potential from the pH of BRBS of 50 µM of gallic 
acid at TNrGO (above) and WCrGO (below) modified GC electrode.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 S6. DPV and cyclic voltammograms of 50 µM of gallic acid in various electrolytes at TNrGO 
(above) and WCrGO (below) modified GC electrode. 
 
 
